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Uvod
Internet je postao nu`nost, a prisutnost na mre`i nezaobilazni
dio gotovo svake djelatnosti. Knji`nice, u skladu s time, ula`u
mnogo truda u pripremi te prezentaciji vlastitih sadr`aja i usluga
na internetskim stranicama. Na taj na~in omogu}en je pristup
knji`ni~nim “online” katalozima (OPAC), raznim elektroni~kim
izvorima (elektroni~ke knjige, e-~asopisi) te obrazovnim materi-
jalima. Svrha je tih napora olak{ati korisniku pristup informaciji
koja je za njega relevantna.
Internetske stranice knji`nice Instituta Ru|er Bo{kovi} nastale su
davne 1994. godine, a izradilo ih je osoblje knji`nice. Na stra-
nicama se godinama skupljalo sve vi{e informacija kako bi se
zadovoljili svi korisnici. Isto tako, bilje`imo i sve ve}i broj po-
sjeta, tako da se i struktura posjetitelja promijenila. Danas, s
vi{e od 1000 posjeta dnevno moramo se zapitati tko nas to
posje}uje i {to im skladu s time mo`emo ponuditi. Budu}i da
je u planu redizajn cjelokupnog internetskog sadr`aja, napra-
vili smo malu studiju pristupa internetskom poslu`itelju knji`nice
kako bismo ne{to saznali o korisnicima i njihovim preferen-
cijama.
Metodologija
Poslu`itelj bilje`i komunikaciju s korisnikom u obliku “log” dato-
teka, gdje svaki redak ozna~ava jedan izdvojeni zahtjev (hit) ko-
risni~kog internetskog preglednika za u~itavanjem jednog objek-
ta s mre`nog poslu`itelja. Objekti o kojima govorimo uglavnom
su html ili php datoteke, a mogu biti i dokumenti s nastavcima
doc, ppt, xls, pdf i txt. Bilje`e se i oni zahtjevi koji proizvode
standardnu pogre{ku (npr. u slu~aju nepostojanja izvora koji je
naveden u HTTP zaglavlju).
194.186.163.241 – - 13/Feb/2003:15:00:46 +0100
“GET /izvjestaj/1993/1993.txt HTTP/1.0” 206 9853
“http://www.google.com/search?num=50&hl=en&q=
R-matrix+synthesis+organic&btnG=Google+Search”
“Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.00; Windows 98)”
Naveli smo primjer takozvanog kombiniranog “log” zapisa gene-
riranog od strane Apache mre`nog poslu`itelja verzije 1.3.29.
Kao {to vidimo, mnogo toga se mo`e i{~itati iz ovakvih zapisa,
no isto tako moramo znati da su to velike koli~ine podataka ako
uzmemo u obzir prosje~ni broj dnevnih hitova, koji se kre}e oko
25 tisu}a. Zapis nam nudi sljede}e podatke:
– IP adresu s koje je stigao zahtjev
– Korisni~ko ime, ukoliko je za odre|eni resurs bila potrebna
autorizacija
– Vrijeme
– Primijenjenu GET ili POST metodu
– Datoteku na koju se zahtjev odnosi
– Povratnu informaciju (response code) mre`nog poslu`itelja
(npr. 404 – NOT FOUND)
– Koli~inu podataka poslanu korisniku
– Referentni URL
– “User agent” – entitet koji je generirao zahtjev (mre`ni pre-
glednik, robot ..) itd.
Radi analize tih podataka, upotrijebili smo dva alata – Webalizer
i AWStats. Webalizer je ve} uobi~ajena aplikacija za pra}enje
statistika pristupa mre`nom poslu`itelju (mo`e obra|ivati i druge
vrste logova), dok je AWStats ne{to recentniji uradak i glavna mu
je prednost bolje identificiranje takozvanih robota (npr. automa-
tiziranih zahtjeva generiranih od strane mre`nih tra`ilica radi in-
deksiranja podataka o internetskim stranicama) od ljudskih ko-
risnika.
U pripremi fokusirali smo se na konfiguraciju (uga|anje) ovih
alata kako bismo izvukli {to relevantnije podatke. Tako smo, na
primjer, izdvojili korisnike s IRB-a od ostalih korisnika, a isto tako
iz analize smo izuzeli pristupe s ra~unala djelatnika knji`nice (ri-
je~ je o javnim IP adresama) koji, osim ostalog, i ure|uju doti~ne
internetske sadr`aje.
Rezultati
Analizirano je razdoblje od jedne godine (od sije~nja do prosin-
ca 2003.) s posebnim osvrtom na mjesec travanj, koji smo uzeli
kao reprezentativan budu}i da se broj posjeta kre}e oko go-
di{njeg prosjeka.
Tablica 1.
Ukupno za 2003.
Broj hitova 8628766
Broj posjeta 397661
Koli~ina podataka (u KB) 56298820
Odvojili smo hitove (pojedina~ne zahtjeve) od posjeta. Jedan
posjet je standardno odre|en bilo kojim brojem zahtjeva s iste IP
adrese u razdoblju od pola sata.
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Tablica 2.
Mjese~ne statistike za travanj 2003.
Hitovi 756863
Posjete 32185
Avg Max
Hitova po satu 1051 4914
Hitova po danu 25228 40055
Posjeta po danu 1072 1448
Broj hitova prema povratnoj informaciji
Code 200 – OK 420045
Code 304 – Not Modified 239308
Code 404 – Not Found 82704
Tko nas posje}uje
Prili~no je te{ko odrediti strukturu posjetitelja, a suo~ili smo se i
s raznim problemima u definiranju odre|enih grupa korisnika.
Prvi zadatak bio je odvojiti korisnike koji pristupaju lokalno – s
Instituta. Nakon toga, ostale korisnike moramo grupirati {to smo
ostvarili na osnovi podataka o internetskim domenama s kojih
nam pristupaju.
Zanimljiv je podatak da oko 24,5 % ukupnih zahtjeva dolazi od
strane korisnika koji koriste modemsku vezu (HTNet, Iskon, Glo-
balnet i dr.). Taj oblik veze koristi se naj~e{}e za spajanje od
ku}e. Sli~an postotak (23,9 %) odnosi se na korisnike s Instituta
Ru|er Bo{kovi}. Dakle, te dvije grupe korisnika ostvaruju nam
gotovo 50 % prometa.
S hrvatskih sveu~ili{ta dolazi nam oko 10 % od ukupnih zahtje-
va, dok ostali instituti i bolnice sudjeluju s 2,5 %. Djelatnici ve}ih
hrvatskih tvrtki (Pliva, Ina, Podravka) posjete nas oko 170 puta
mjese~no.
30 % zahtjeva dolazi nam s inozemnih adresa (izvan hr. domene).
Kako se dolazi do nas
U logovima nalazimo i podatak o izvoru trenuta~nog zahtjeva,
dakle, koji je to URL prethodio na{em posjetu.
Direktni zahtjev zna~i da je osoba manualno upisala adresu u
pregledniku ili je adresa postavljena kao po~etna stranica (Ho-
mepage). Kao {to smo i pretpostavljali, Google je najzastupljenija
tra`ilica, a velik broj korisnika pristupa nam preko linkova na
stranicama Instituta Ru|er Bo{kovi}.
Koji sadr`aji su popularni
Najve}i broj posjeta bilje`e stranice koje pru`aju informacije i
pristup “online” bazama podataka (Ovid, Wos), a prate ih strani-
ce namijenjene lokanim korisnicima (novosti, doga|aji, izvje{taji
o radu Instituta i dr.). Visoko na top-listi su i “Virtualna referent-
na zbirka”, stranice ~asopisa “Kemija u industriji” te “Znanost na
Internetu”. Navedeni sadr`aji nalaze se me|u prvih deset prema
koli~ini podataka prenesenih izme|u poslu`itelja i korisnika.
Zaklju~ak
“Log” datoteke nam pru`aju dobar uvid u strukturu i potrebe
na{ih posjetitelja. Mo`emo uo~iti dvije glavne grupe temeljene
na broju posjeta i preferencijama u odnosu na sadr`aj.
Prva grupa odnosi se na osobe koje tra`e specifi~ne informacije
vezane uz Institut Ru|er Bo{kovi} i na{u knji`nicu. Korisnici iz
druge grupe na{e stranice koriste isklju~ivo kao “odsko~nu da-
sku” u potrazi za znanstvenim informacijama i njihovim izvori-
ma. Dakle, u dizajniranju nove strukture internetskih stranica
potrebno je ve}u pa`nju pokloniti razdvajanju tih dviju vrsti sa-
dr`aja te u skladu s time olak{ati navigaciju kako bi se vrlo brzo
stiglo do `eljene informacije.
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Izvor Hitovi
Direktni zahtjev 122632
Google tra`ilica (www.google.com) 11249
IRB web (www.irb.hr) 3961
Yahoo tra`ilica (search.yahoo.com) 1486
CROSBI (prirodo.irb.hr) 1080
MSN tra`ilica (search.msn.com) 994
